



































清兵若干 - 简称兵 
清将四人 - 简称将 









逃难百姓中一老者 - 简称老 
逃难百姓中一文人 - 简称文 
一剃头匠 
永宁王府兵士若干 - 简称卒 
廖心明，永宁王府参将 - 简称廖 
王梦煜，永宁王府参将 - 简称煜 
永宁王府亲兵八人 - 简称亲 
朱由植，永宁王 - 简称王 
朱慈營，永宁王世子 - 简称世 
永宁王世子妃女亲兵八人 - 简称女 
彭四娘，永宁王世子妃 - 简称彭 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































廖心明以手中一根枪挡住两清将手中的两杆枪。         
 
廖唱： 
愿挽雕弓如满月， 
东北望，射天狼。 
心明孤忠志无双， 
飞蝗当前岂能降？ 
 
多：那就成全了你吧！ 
 
一场混战之中，廖心明阵亡。 
 
舞台后侧永宁王部人等呈悲切状。 
 
煜背唱： 
万马不嘶军尽泣， 
将星如斗落大江。 
独力难支大厦倾， 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
江山终究要变样。 
 
多：将士们，活捉永宁王者大大的有赏。杀啊！ 
 
清将士应声冲上前：冲啊！ 
 
一场混战后，部分永宁王兵士阵亡，永宁王和世子以及王梦煜
被擒。 
 
多：（狂笑）哈哈哈哈！ 
 
幕后合唱： 
苍茫青山遮不住， 
奔腾大江东流去。 
时近黄昏正愁余， 
寂寥林深闻鹧鸪。 
 
合唱声中大幕落下。 
  
  
 
